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Tutkin opinnäytetyössäni kaupunkilehden visuaalisen ilmeen päivitystä ja sen suhdetta 
kohderyhmään sekä kilpaileviin paikallislehtiin. Olen eritellyt lehden ulkoasun suunnittelun 
taustalla olevia ajatusmalleja ja toimintatapoja. Tavoitteena on antaa kuva kaupunkilehden 
kasvojenkohotuksen vaatimista työvaiheista ja niiden vaikutuksesta kokonaisprosessiin. 
 
Tässä opinnäytetyössä käyn läpi sanomalehden rakennetta osa kerrallaan ja avaan alan 
käsitteistöä. Kuvaan pääkaupunkiseudulla ilmestyvän Puoli Kaupunkia -lehden tekemiseen 
liittyviä vaiheita lehden rakenteesta sivujen painamiseen saakka. Käsittelen myös työstet-
tävän lehden historiaa ja tulevaisuuden näkymiä. 
 
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus on Puoli Kaupunkia -lehden kasvojenkohotus. Paino-
tan työssä lehden typografiaan tekemiäni muutoksia ja vertailen aiempaa ilmettä uusiin 
ratkaisuihin. Kerron myös graafisiin elementteihin ja värimaailmaan kohdistuneista päivi-
tyksistä, ja niiden vaikutuksesta lehden identiteettiin. 
 
Lehden aiempi ulkoasu oli vanhentunut ja osittain jopa vaikeaselkoinen, joten esittelemäni 
muutokset olivat tarpeellisia lehden imagon ja pitkäikäisyyden kannalta. Uusi ilme on otettu 
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The objective of this thesis was to explore the different facets of updating the visual identity 
of a local newspaper and its relationship to the main focus group. Also the current competi-
tion was focused on. I have dissected the alternate thought processes and work methods 
that take place in a newspaper layout redesign project. The goal is to present an overview 
of the necessary steps demanded by such a project and their correlation to the overall pro-
cess. 
 
I investigate the structure of a newspaper section by section in my thesis and open the 
terminology of the field. The different stages of creating a ”Puoli Kaupunkia” newspaper, 
which is distributed in the Helsinki Metropolitan area, are presented one step at a time 
from laying out the pages to actually printing them. The history and future scenarios of the 
newspaper at hand are examined as well. 
 
A facelift for the ”Puoli Kaupunkia” newspaper was produced as a result. An emphasis was 
placed on the changes on the typography and the comparisons between the old and the 
new design. The updates targeted at graphical elements and the color scheme are also 
presented, as well as their influence on the newspaper’s identity. 
 
The former look of the newspaper was outdated and almost illegible at times, so the upda-
tes presented were vital for its image and longevity. The new layout was made available to 
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Käsittelen opinnäytetyössäni kaupunkilehden visuaalisen ilmeen päivitystä. Kyseessä 
on tabloid-kokoiselle sanomalehtipaperille painettu ilmaisjakelulehti, joka ilmestyy Hel-
singissä ja Espoossa. Käyn aluksi läpi lehden sisältöä ja historiaa sekä sen tekemiseen 
liittyviä työvaiheita. Lehden kohderyhmää ja kilpailevia julkaisuja esittelemällä pyrin 
kuvaamaan ympäristöä, jossa lehti ilmestyy. Tarkastelen lehden kasvojenkohotukseen 
liittyneitä työvaiheita ja niiden vaikutusta kokonaisilmeen muodostumiseen. 
 
Projekti lähti liikkeelle ollessani työharjoittelussa Puoli Kaupunkia -lehdessä. Tuli ilmi, 
että lehdellä oli halu ja tarve tehdä päivityksiä typografiaan ja yleiseen ilmeeseen. 
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus kuvaa lehteen tekemiäni muutoksia ja niiden taus-
talla olevia ajatusmalleja ja toimintatapoja. Esittelen aiemmin käytössä ollutta ilmettä, 
käyn läpi siinä havaitsemiani puutteita ja perustelen tekemiäni uudistuksia. Käytän 
työssä hyväkseni lähdekirjallisuuden lisäksi omaa havainnointia ja aikaisempaa koke-
musta aiheesta. 
 
Pääpaino työssä on typografiassa tapahtuneiden muutoksien läpikäymien, mutta käsit-
telen myös väreihin ja lehden graafisiin elementteihin tehdyt päivitykset, sekä niiden 
vaikutusta kaupunkilehden identiteettiin. 
 
Opinnäytetyötä tehdessäni yllätyin sanomalehden visuaalisen ilmeen suunnittelun mo-
nimutkaisuudesta. Jokainen elementti vaikuttaa sen ympärillä oleviin osasiin ja päin 
vastoin. Olemme niin tottuneet lukijoina sanomalehden dynamiikkaan, että otamme sen 
helposti itsestäänselvytenä.  
 
Tässä työssä käydään läpi hienovarainen kasvojenkohotus, joka ei ulotu sisältöön. 
Johtavana ajatuksena on lehden hengen säilyttäminen ennallaan läpi ilmeessä muu-
toksen. Tietyt osa-alueet rajattiin projektin ulkopuolelle jo tehtävän saadessani. Esi-
merkiksi lehden logoon tai sen väriin ei haluttu muutoksia. 
 
Uskon lehden päivitetyn ulkoasun vastaavan sille asetettuihin odotuksiin. Lopputulos 








Tärkeimpänä tietolähteenä tässä projektissa toimi Markus Itkosen kirjoittama Typogra-
fian käsikirja (2012). Tulen käyttämään hänen määrittelemiään käsitteitä purkaessani 
työn osiin myöhemmissä luvuissa. Olen koonnut ja avannut alla olevaan listaan vie-
raimpia termejä.  
 
Typografia on tarkoittaa valmiiden kirjainten muotoilua ja niiden asettelua tekstin luomi-
seksi. Kalligrafia tai tavallinen käsinkirjoitus eivät siis kuulu typografia-termin alaisuu-
teen. (Itkonen, 2012, 11.) 
 
Versaali tarkoittaa suurta kirjainta. Esimerkiksi käy tämän virkkeen alussa oleva E-
kirjain. Versaaleja ei tule kuitenkaan sekoittaa kapiteeleihin, jotka ovat gemenojen kor-
kusia suuraakkosia muistuttavia kirjaimia. Kapiteeleja kutsutaan myös pienversaaleiksi. 
(Itkonen, 2012, 12.) 
 
Gemena on yleisesti ajatellen pieni kirjain. Gemenat ovat kuitenkin oma aakkostonsa 
samalla tavoin kuin versaalitkin. Meidän on täytynyt opetella lapsuudessa molemmat 
erikseen, ja gemenoista käytetäänkin myös nimitystä pienaakkoset. Silmä hahmottaa 
pienaakkoset nopeammin, koska niiden muodoissa on enemmän vaihtelua kuin ver-
saaleissa (Itkonen, 2012, 73). 
 
Kirjaintyyppi tarkoittaa yhtenäistä kirjainperhettä. Esimerkiksi Arial on kirjaintyyppi, joka 
sisältää useita kirjainleikkauksia kuten vahvistetun Arial Boldin. Kirjainperhettä yhdistää 
yhteneväinen muotokieli, vaikka eri leikkaukset ovatkin eri kokoisia ja vievät vaihtele-
van määrän tilaa rivillä. Jotkin erikoisemmat kirjaintyypit sisältävät vain yhden leikkauk-
sen, jolloin yksi taso nimien hierarkiasta jää ikään kuin väliin. Osasta kirjaintyypejä löy-
tyy valtava määrä eri leikkauksia. Hyvänä esimerkkinä toimii vaikkapa Adrian Frutigerin 
alunperin vuonna 1957 suunnittelema Univers, johon kuuluu nykyään 27 erilaista kir-
jainleikkausta (Linotype, Univers, 2013). Fontti taas on kirjainleikkauksesta tehty tie-




Antiikva on kirjaintyyppi, jonka kirjaimissa on vaakatasossa olevat päätteet. Kirjainten 
rakenteessa on myös paksuusvaihtelua, joka jäljittelee käden liikkettä eri suuntaisia 
viivoja vedettäessä. (Itkonen, 2012, 12.) 
 
Groteski on päätteetön kirjaintyyppi. Groteskit yleistyivät 1900-luvun alussa, kun ne 
saivat myös gemena-leikkauksia ja levisivät mainoskäytöstä myös muuhun käyttöön. 
Varhaisimmissa groteskeissa oli paljon paksuusvaihtelua ja ne lainasivat vielä paljon 
antiikvoilta. Uusgroteskeissa paksuusvaihtelua oli vähemmän ja pieni g-kirjain menetti 
toisen silmukkansa. 1920-luvulla syntyi geometrinen groteski, jonka linjat olivat lähes 
tasapaksuja ja kirjaimet muistuttivat nimen mukaisesti geometrisiä muotoja. Paul Ren-
nerin luomassa Futurassa O-kirjain on lähes täysin puhdas ympyrä. Geometrisen gro-
teskin rinnalla kehittyi myös humanistinen groteski, jossa paksuusvaihtelu oli paljon 
selvempää, ja ne ovatkin sukua antiikvoille. (Itkonen, 2012, 52-59.) 
 
Egyptienne sijoittuu ajallisesti ja tyylillisesti antiikvojen ja gemenojan välimaastoon. 
Niissä on päätteet, korkea x-korkeus ja lähes tasapaksut linjat. Ilman päätteitä ne olisi-
vatkin groteskeja. (Itkonen, 2012, 47.) 
 
Piste on yleisin typografinen mitta. Se on 0,3528 millimetriä ja kertomalla sen 72:lla 
saadaan tulokseksi yksi tuuma. Pistettä käytetään esimerkiksi kirjainten pistekoon 
määrittämiseen. Julkaisuohjelmassa valitun fontin koko 12 tarkoittaa, että korkeimman 
kirjaimen ylimmästä pisteestä on 12 pistettä alimmas ylettyvän kirjaimen alimpaan pis-
teeseen. (Itkonen, 2012, 87-88.) 
 
Leipäteksti on julkaisun pääasiallista tekstimassaa. Sanomalehdessä varsinainen juttu 
on leipätekstiä, jota rytmittävät otsikko, ingressi, väliotsikot, nostot ja kuvatekstit. (Ran-
tanen, 2007, 131.) 
 
Ingressi on lehtijutun osa, joka antaa lukijalle otsikkoa tarkemman kuvan käsiteltävästä 
aiheesta, ja johdattaa lukijan leipätekstin pariin. (Rantanen, 2007, 120.) 
 
Rivirekisteri on johonkin tiettyyn pistekokoon lukittu julkaisuohjelmassa määritelty vaa-
karivien joukko, johon on mahdollista sitoa tekstimassoja. Se on poissa näkyvistä oleva 
apuväline taittajalle, joka voi sen avulla asettaa vierekkäisillä palstoilla tai sivuilla olevat 
tekstimassat samalle riville. Näin estetään tekstin aaltoileminen, jossa tekstikappaleet 




Merkkiväli tarkoittaa kirjainmerkkien väliin jäävää tilaa. Itkosen mukaan (2012, 89-90) 
merkkien väliin jäävän tilan leveys on normaalisti 0-70/1000 em:ä eli noin 0-7 prosent-
tia kirjaimen leveydestä. Em:llä tarkoitetaan neliön muotoista tilaa, jonka koko määräy-
tyy pistekoon mukaan. Eli pistekoon 12 kokoisen tekstin em on 12 kertaa 12 pistettä. 
(Itkonen, 2012, 89-90.)  
 
Välistäminen on kirjainmerkkien väliin jäävän tilan optimoimista. Vaikka julkaisuohjel-
maan on jokaiseen kirjainleikkaukseen rakennettu valmiiksi sisään runsaasti eri kirjain-
parien yksilöllisiä välistyksiä, taittaja voi tarvittaessa säätää välin mieleisekseen. 
 
X-korkeus on sama kuin gemenan, jolla ei ole ylä- tai alapidennystä (x, m), korkeus 
(Itkonen, 2012, 20).  
 
Apinalaatikko on yleensä sanomalehden alusta löytyvä tila, johon on kerätty toimituk-
sen ja ilmoitusmyynnin yhteystietoja sekä lehden painopaikka ja muita perustietoja. 
 
Grid on kaksiulotteinen suunnitelma, jonka mukaan kaikki visuaaliset elementit asetel-
laan sivulle. Se on suunnittelijalle tärkeä apuväline, joka auttaa hahmottelemaan tulevia 
sivuja ennen materiaaliin paneutumista. Se muodostuu vertikaalisista ja horisontaalisis-
ta viivoista, jotka risteävät ja muodostavat ruudukon eli gridin (Wikipedia, Grid, 2013). 
Esimerkiksi vertikaaliset apuviivat asetellaan tyypillisesti palstojen mukaan, jolloin ku-
van alapuolella oleva tekstimassa pysy samassa tasossa kuvan reunan kans-
sa. (Rantanen, 2013, 183.) 
 
2.2 Puoli Kaupunkia -lehden historia ja sisällön rakenne 
 
Puoli Kaupunkia on Helsingissä ja Espoossa jaossa oleva ilmaisjakelulehti, joka ilmes-
tyy kaksi kertaa kuussa (Puoli Kaupunkia, 2013). Lehdestä tehdään kolme kaupungin-
osapainosta, joka mahdollistaa etu- ja takasivun ilmoitusmyynnin kohdentamisen alu-
eellisesti. Sisäsivut ovat jakelualueesta riippumatta samat. Sisällöltään kyseessä on 
aikakauslehtityyppinen kaupunkilehti, eli jutut eivät kästtele uutisia vaan ajankohtaisia 
ilmiöitä, henkilöitä ja tapahtumia. Puoli Kaupunkia -lehdellä on takanaan 23 vuoden 
historia ja on kokenut useita nimenmuutoksia. Alunperin Pasila Express nimellä tunnet-
tu lehti vaihtoi jakelualueen laajentumisen myötä nimen ensin Pasila-Töölö Pressiksi ja 
myöhemmin yhdistyessään saman kustantajan omistaman Etelä-Espoo lehden kanssa 
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nimeksi tuli Puoli Kaupunkia. Vuosina 2006-2009 lehti käytti nimeä AVAAlehti, mutta 
uudelleen lanseeraus ei onnistunut ja vanha Puoli Kaupunkia -nimi otettiin käyttöön. 
(Avaa-lehti. Historia, 2013.) 
 
Lehden kaupinginosapainokset ovat: 
 
1. Helsinki A: Kantakaupunki, Katajanokka, Kruununhaka, Hakaniemi ja Kallio 
2. Helsinki B: Töölö & Meilahti, Länsi- ja Itä-Pasila sekä Itä-Helsinki 
3. Espoo 
 
Puoli Kaupunkia -lehti on vuosien 2011 ja 2012 aikana vakiintunut 16-sivuiseksi julkai-




Kaavio 1. Puoli Kaupunkia –lehden sivukohtainen sisältö. 
 
Puoli Kaupunkia -lehden konsepti pyrkii erottumaan kilpailijoista kahdella ominaispiir-
teellä. Lehden ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat yli kolmekymppiset miehet ja nai-
set. Lehden ulkoasua suunnitellessa lukijakunnan konservatiivisuus on yksi mielessä 
pidettävä ohjenuora. Toinen tyyliä määrittävä tekijä on aikakauslehtimäinen sisältö, eli 
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vaihtelevat ja pääasiassa kevyet jutunaiheet. Näillä kahdella nuoralla tasapainotellessa 
huomioon tulee ottaa myös lehden verrattaen pitkä historia ja kaupunkilaisuus. 
 
2.3 Lehden painaminen 
 
Puoli Kaupunkia -lehti painetaan Sanomapainon omistamassa Hämeen paino Oy.ssä. 
Jokaisen lehden valmiiksi taitetut sivut lähetetään painoon tiistai-iltapäivänä kello 17.00 
mennessä. Lehti painetaan jo samana iltana ja toimitetaan Helsinkiin keskiviikko-
aamuna. Keskiviikko-iltapäivän ja torstain aikana lehdet jaetaan telineisiin eri puolilla 
Helsinkiä. Seuraavalla viikolla telineet kierretään uudelleen ja täytetään. 
 
Puoli Kaupunkia -lehdessä on 16 sivua ja kolme eri kaupunginosanumeroa. Kaupun-
ginosanumerot ovat sisällöltään identtisiä. Ainoat erot ovat kansilehdissä (sivut 1 ja 16), 
joihin myydään eri ilmoitukset alueellisesti. Sivuja siis lähetetään painoon kerrallaan 
yhteensä 20 kappaletta (14 sisäsivua ja 6 kansilehteä). 
 
Hämeen painon tabloid-kokoisen lehden sivun leveys on 289 millimetriä ja korkeus 415 
millimetriä. Painopinta-alan leveys on 260 mm ja korkeus 380 mm. Marginaalit ovat 
ylhäällä ja alhaalla 17,5 mm, ulkoreunassa 17 mm ja sisäreunassa 12 mm. Painopinta-
ala on jaettu 6 palstaan, jotka ovat 5,2 mm päässä toisistaan. Yhden palstan leveys on 
39 mm. 
 
Rivirekisteri (Baseline grid) alkaa 17,2 mm sivun ylälaidasta, jotta painopinta-alan ala-
reuna asettuu rekisterin kanssa samalle linjalle. Rivirekisterin riviväli on asetettu 11 
pisteeseen ollakseen yhteneväinen leipätekstin rivivälin kanssa. 
 
2.4 Markkinatilanne ja kilpailijat 
 
Koko sanomalehtiala on ollut jo useita vuosia murroksessa. Tietoyhteiskunnasta ja sen 
vaikutuksista koko kustannusalaan on puhuttu 1990-luvulta saakka. Internet-yhteyksien 
ja -käyttäjien määrän lisääntyessä 2000-luvun alkuvuosina perinteiset sanomalehdet 
eivät halunneet, tai osanneet, osoittaa juurikaan kiinnostusta sähköisen vallankumouk-
sen mahdollistamia tulevaisuuden näkymiä kohtaan. Monilla oli kotisivut, joilla julkaistiin 
typistettyjä versioita painetun lehden jutuista. Palvelu oli lukijalle maksuton, mutta si-
vuilta myytiin ilmoitustilaa mainostajille. Käännekohta tapahtui vuonna 2010, kun Apple 
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julkaisi iPad-nimisen tabletin, joka mahdollisti kirjojen, sanomalehtien ja muiden perin-
teisten printtijulkaisujen lukemisen sähköisessä muodossa.  
 
Seuraavien vuosien aikana lehdet alkoivat tehdä muokata tableteille ja muille sähköisil-
le lukulaitteille, kuten älypuhelimille, varta vasten tehtyjä versioita julkaisuistaan. Lehti-
en tilaajat eivät saaneetkaan enää ainoastaan paperista sanomalehteä vaan myös lu-
kuoikeuden sen sähköiseen versioon. Koko ala joutui kysymään itseltään kysymyksiä, 
joita sen oli onnistunut vältellä yli vuosikymmenen. Tarvitaanko painettuja sanomalehtiä 
ollenkaan? Onko sanomalehtialan tulevaisuus netissä? Kuinka kauan mahdolliseen 
vallankumoukseen tulee menemään aikaa? 
 
Ilmaisjakelulehtenä Puoli Kaupunkia ei tietenkään joudu pohtimaan kuinka taistella 
tilaajien menettämistä vastaan, mutta muutoksia vaaditaan myös paikallisesti. Mainos-
myynnin näkökulmasta tarkasteltuna suurin uhkakuva liittyy muutokseen lukijoiden tot-
tumuksissa. Jos lukuhetket vietetään sähköisten laitteiden parissa, jäävät lehdet jakelu-
telineisiin. Tämä taas saa mainostajan kyseenalaistamaan ostamansa ilmoitustilan 
vaikutuksen. Ja ilman ilmoituksia ei ole kaupunkilehtiä. Puoli Kaupunkia on ottanut ke-
vään 2013 aikana ensimmäisenä kaupunkilehtenä Suomessa käyttöön tabletteihin ja 
älypuhelimiin optimoidun näköislehden. Tämän palvelun teknisestä toteutuksesta vas-
tasi lehden painava Sanomapaino. Tulevaisuuden epävarmat näkymät ajavat myös 
painotaloja muuttamaan toimintaansa ja ansaintamallejaan. Hekään eivät halua vain 
seurata toimettomina vierestä, kun liiketoimintakenttä on myllerryksessä. Yleisenä 
huomiona voidaan sanoa, että muutoksen mukaan lähtevät toimijat eivät varmasti ai-
nakaan heikennä asemaansa. 
 
Tekniikan kehitys ei ole ainoa globaali tapahtuma, jolla on kauaskantoisia seurauksia 
paikalliselle taloudelle. Vuoden 2008 maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen talouden 
näkymät heikentyivät Suomessakin, eikä muutosta parempaan ole välittömässä näkö-
piirissä. Yhtenä esimerkkinä tästä voidaan pitää asunnonvälitysfirmojen vetäytymistä 
paikallislehtien sivuilta. Vielä viisi vuotta sitten yhden asunnonvälitysfirman puolen si-
vun kokoisen ilmoituksen myyminen vuodeksi eteenpäin sai uuden kaupunginosapai-
noksen perustamisen taloudellisesti kannattavaksi. Yhdysvaltain pankkikriisin aloitta-
man taantuman myötä asunnonvälitysbisneskin on osoittanut rauhoittumisen merkkejä 
ja ilmoittelukin on selkeästi keskittynyt. Tämä on heijastunut viime vuosina Puoli Kau-
punkia -lehden toimintaan. On nähty parhaaksi keskittää toimintaansa ja osapainoksia 




Ympärillä toimineista kilpailijoista kaksi suurta on ajettu alas viimeisen vuoden aikana. 
Kesällä 2012 syntyi pienoinen kohu, kun kaupunkikulttuuriin keskittynyt maineikas City-
lehti lopetti paperilehden tuottamisen ja keskittyi nettiportaalinsa kehittämiseen (Helsin-
gin Sanomat. City-lehti lopettaa, 2013). Alle puoli vuotta myöhemmin Sanoma-konserni 
kertoi pääkaupunkiseudulla ilmestyvän Vartti-lehden toiminnan päättymisestä (Sano-
ma. Vartti lopettaa, 2013). 
 
Projektin alkuvaiheessa kokosin Helsingissä ilmestyviä ilmaisjakelulehtiä ja tutustuin 
niiden sisältöihin ja ilmeisiin. Kustannusalan vaikeista ajoista huolimatta Helsingissä 
ilmestyy varsin laaja joukko ilmaisjakelulehtiä. Telineistä löytyy muun muassa päivittäin 
ilmestyvä uutislehti Metro, alakulttuureihin erikoistunut NHL (Normihomolehti), yhteis-
kunnallisesti kantaaottava Voima sekä monia muita. 
 
Valitsin joukosta lähempään tarkkailuun kolme, jotka ovat lähimpänä Puoli Kaupunkia -
lehteä toimintamallinsa ja sisältönsä osalta. Toisin sanoen kyseessä ovat kovimmat 
kilpailijat. Kyseessä ovat Töölöläinen, Kaupunkisanomat ja Kallio-Lehti. Tein havaintoja 
niiden visuaalisesta tyylistä ja poimin huomionarvoisia yksityiskohtia esiin. Nämä kaikki 
lehdet keskittyvät kaupungin tapahtumiin, ja osa erityisesti tiettyihin kaupunginosiin, 
liittyviin juttuihin. Niiden ansaintalogiikka perustuu ilmoitusmyyntiin. 
 
Töölöläinen (Ks. KUVA 1) on on kaupunginosalehti, jonka kustantaja ylläpitää myös 
Kamppi-Eira, Meri-Helsinki ja Siltasaari -lehtiä. Kaikissa lehdissä noudatetaan samaa 
visuaalista ilmettä. Kokonaisuutena Töölöläisen ilme on mielestäni onnistunein Helsin-
gissä ilmestyvistä kaupunkilehdistä. Sen ilme on selkeä ja nykyaikainen, mutta sen 
kohderyhmäkin on ikärakenteeltaan laajempi kuin Puoli Kaupunkia -lehdessä.  
 
Otsikon kirjaintyyli on voimakkaan lihavoitu groteski. Siinä esiintyy modernisti dia-
gonaaleihin päättyviä ylä- ja alapidennyksiä, mutta ne eivät juurikaan kevennä todella 
raskasta tunnelmaa, jonka massiivinen leikkaus saa aikaan. Sama groteski kulkee läpi 
koko julkaisun logosta teema-tunnuksiin. Ingressi on kavennettu leikkaus samasta kir-
jainperheestä, mutta on jostain syystä jätetty harmaaksi. Se on myös rajattu suhteet-
toman jykevillä palkeilla, jotka kulkevat ingressin ylä- ja alapuolella. Suurin epätasapai-
no sivulla on juuri hennon ingressin ja raskaan otsikkotyylin välillä. Leipätekstin kappa-
leiden väliin on jätetty tyhjät rivit, jotka tekevät tekstistä katkonaista ja aiheuttavat on-
gelmia palstanvaihdoissa. Ne korostavat leskiä ja orpoja (kappaleen viimeinen rivi aloit-
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taa palstan tai kappaleen ensimmäinen rivi jää palstan alimmalle riville), joita tulisi vält-
tää lehteä taitettaessa. 
 
 
Kuva 1: Esimerkki Töölöläinen-lehden taitosta. 
 
Kaupunkisanomat (Ks. KUVA 2) on kerran viikossa ilmestyvä kaupunkilehti, jolla on 
selkeä painotus paikallisissa tapahtumissa. Erikoisuutena muihin esiteltyihin lehtiin 
verrattuna voidaan pitää kattavaa TV-opasta, josta löytyy neljäntoista kanavan ohjel-
matiedot koko viikoksi. Kaupunkisanomat käyttävät sinisiä pastellin sävyjä kantavana 
tyylikeinona läpi lehden. Otsikkotypografiassa on käytössä avoimiin kirjainmuotoihin 
tukeutuva groteski, jota on hieman vedetty mustasta harmaansävyiseksi. Kuvatekstit, 
väliotsikot ja ajoittain osa ingresseistäkin noudattavat poikkeuksellisella tavalla keskitet-
tyä palstarakennetta. Tämä luo sivulle levottomuutta, kun palstojen helmat liehuvat 
epämääräisesti. Väliotsikot on myös aseteltu tasan keskelle kappaleiden välissä olevaa 
tyhjää tilaa, eikä lähemmäs alempaa kappaletta, kuten käytäntö nykyään ohjeistetaan. 
Kaupunkisanomien sivunumerot on sijoitettu sivun alalaitaan, kun useimmiten sanoma-
lehdissä niitä kuljetetaan yläkulmissa. 
 
Kallio-Lehdellä (Ks. KUVA 3) on pitkät perinteet ja sen annetaan myös näkyä nimikyltin 
sijoittelussa. Se on nostettu etusivun ylälaitaan klassisen sanomalehtityylin mukaisesti. 
Typografisesti Kallio-Lehti on samoilla linjoilla kilpailijoiden kanssa. Selkeä otsikkogro-
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teski hallitsee ilmettä. Kuvien asettelussa käytetään sen sijaan vapaampaa otetta. Si-
vulla on viisi palstaa, ja kuvien on tarvittaessa annettu työntyä viereisten palstojen pääl-
le. Gridiä ei noudateta orjallisesti. Väliotsikot on sisennetty samaan tasaan kuin kappa-

















3 Typografinen muutos 
 
Typografiaa suunnitellessa on syytä kunnioittaa sanomalehtien historiaa aikana jolloin 
koko painoala on murroksessa. Ainakin toistaiseksi ihmiset arvostavat vielä painettua 
sanaa. Sanomalehdellä on tietty aura, jonka lukija havaitsee ainakin alitajuisesti. Tämä 
tuttuuden tunne on hyvä pitää mielessä typografiaa suunnitellessa. Ajat muuttuvat ja 
niin muuttuvat myös sanomalehdet, mutta ehkäpä suurista kaupungeista löytyy joukko 
varttunutta lukijakuntaa, joille viikottainen lukuhetki painetun sanomalehden kanssa on 
pieni tapahtuma. 
 
Lähtiessäni uudistamaan Puoli Kaupunkia -lehden ulkoasua, minulle asetettiin tiettyjä 
rajoituksia muutoksien suhteen. En voinut muuttaa lehden logoa tai typografista gridiä. 
Myös lehden leipäteksti haluttiin säilyttää enallaan. Kyse ei ole myöskään nuorennus-
leikkauksesta, vaan lehden kohderyhmä tulee pysymään samana. 
 
Ensitöikseni jaoin suunniteltavat elementit kahteen ryhmään, typografisiin ja graafisiin 
elementteihin. Käsittelen tässä luvussa yksityiskohtaisesti typografisia muutoksia ja 
käyn graafiset elementit läpi seuraavassa. 
 
Pidemmät tekstit vaativat suunnitteluvaiheessa enemmän paneutumista typografian 
yksityiskohtiin kuin tekstimäärältään suppeamman graafisen työn kuten julisteen suun-
nittelu (Samara, 2005, 35). Esimerkiksi pitkissä teksteissä suositaan antiikvoja, kun 
taas lyhyemmissä teksteissä suunnittelijalla on enemmän valinnanvaraa. 
 
3.1 Typografinen kontrasti 
 
Typografiaa suunnitellessa on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota sivulle muodostu-
vaan kontrastiin. Erilaisten tekstien välille muodostetaan jännitteitä muotoilemalla ne eri 
tavoin. Tämä tuo rytmiä sivulle ja tukee lukemiskokemusta. Yksinkertaisimmillaan ty-
pografista kontrastia saadaan aikaan asettamalla tekstit eri pistekokoon. Sanomaleh-
den sivu on kuitenkin sisällöllisesti niin moniulotteinen työ, ettei pelkkä koon muuttami-
nen tuo ilmeeseen tarvittua vetoa. Toinen tapa kontrastin lisäämisen on erimuotoisten 
kirjaimien, eli eri kirjaintyylien tai -leikkausten, käyttäminen. Selkeimmin muodon aihe-
uttama typografinen kontrasti on nähtävillä useiden päätteettömien otsikkotyylien ja 
päätteellisten leipätekstien välillä. Otsikossa muotojen yksinkertaisuus suuressa koos-
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sa on voimakas apuväline, samoin kuin leipätekstissä käytetyn antiikvan parempi luet-
tavuus, mutta etuna on myös vastakohtien asettaminen rinnakkain. Tuloksena on dy-
naamisempaa typografiaa. (Itkonen, 2012, 81-82.) 
 
Myös saman kirjaintyylin vahvuuden muuttaminen lisää kontrastia. Puoli Kaupunkia -
lehden taitossa tätä käytetään hyväksi jatkuvasti, kun jutuissa esiintyy henkilön nimi 
ensimmäisen kerran, se lihavoidaan, jotta lukija voi halutessaan nopeasti yhdellä vil-
kaisulla selvittää kenestä jutussa on kirjoitettu. Yksinkertaisimmillaan kontrastia saa-
daan aikaan väriä muuttamalla. Tätä tehokeinoa tulee käyttää säästeliäästi ja vakaata 
harkintaa hyödyntäen. Liiallinen väreillä leikkiminen vie uskottavuutta ja on harvoin 
paras ratkaisu käsillä olevaan ongelmaan. Huolellisesti käytettynä tekstin värjäämisellä 




Selkeä viesti, helppolukuisuus, käytännöllisyys toimituksessa, tuotannossa, lukuajassa, 
tilassa ja suhteessa sisältöön sekä joustavuus ovat tärkeitä vaatimuksia sanomalehden 
otsikkotyyliä valittaessa (Evans, 1974, 5). 
 
Ensivaikutelma annetaan vain kerran. Sanomalehden luonne on monen asian summa, 
mutta ensimmäinen ja voimakkain viesti tulee otsikon muodossa. Otsikko on äänenpai-
no. Kyse on siitä, miten viesti kerrotaan. Vakava uutinen vaatii uskottavan otsikkotyy-
pin, kun taas kevyempi juttu selviää leikkisemmilläkin koukeroilla. 
 
Puoli Kaupunkia -lehden typografia tasapainottelee konservatiivisen lukijakunnan maun 
ja kevyen sisällön antamien suuntaviivojen välillä. Lähtiessäni hahmottelemaan otsik-
kotyyppejä aloitin konservatiivisista jo kauan sitten hyväksi havaituista vaihtoehdoista 
ja tein listan, jonka toisessa päässä oli modernimpia ja kokeilevampia vaihtoehtoja. 
Johtoajatuksena oli löytää listan keskivaiheilta vaihtoehto, josta löytyisi haluttuja omi-
naisuuksia. 
 
Sanomalehdissä on perinteisesti käytetty antiikvaa leipätekstiin ja egyptienneä tai gro-
teskia otsikoihin. Päätin heti alkutekijöiksi rajata otsikon kirjasintyypin groteskiin, koska 
egyptiennien voimakkaat päätteet sotkevat merkkivälistyksiä. Sanomalehtitaitossa on 
harvoin aikaa keskittyä yksittäisen otsikon merkkivälien korjaamiseen, joten on käytän-
nöllisempää valita kirjaintyyppi, joka asettuu paremmin.  
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Selatessani vanhoja Puoli Kaupunkia -lehtiä törmäsin otsikoihin, jotka oli ladottu koko-
naan versaalein. Tämä tapa tuntui turhan voimakkaalta, ikään kuin otsikot huutaisivat 
lukijalle.  
 
Myös Itkonen (2012, 106) tyrmää versaalien käytön sanomalehti-tyyppisessä ympäris-
tössä: 
 
”Koska otsikot ovat visuaalisesti hallitsevia, niiden typografian pitäisi olla erityisen vii-
meisteltyjä. Otsikot kirjoitetaan mieluiten pienaakkosin. Suuraakkoset vievät enemmän 
tilaa ja ovat vaikealukuisia ja rumia jo muutaman sanan mitaisissa otsikoissa. Suuraak-
koset tulevat kyseeseen vain hyvin lyhyissä otsikoissa sekä klassisessa kirjatypografi-
assa.” 
 
Puoli Kaupunkia -lehti käytti aiemmin groteskina Paul Rennerin 1920-luvulla piirtämää 
modernistista Futuraa ja pääotsikoissa oli käytössä Futura Bold pistekoossa 30 ja rivi-
väliksi oli asetettu 32 pistettä (Ks. KUVA 4) (Itkonen, 2012, 56.). Otsikoiden merkkiväle-
jä ei ollut muutettu. 
 
Kuva 4: Aiempaa otsikkotypografiaa.  
 
Vaikka sinä aikana, kun itse olin lehdessä töissä, käytimme gemenoita otsikoissa, oli 
luettavuuden kanssa silti hienoisia ongelmia. Futura on kaikkein klassisin geometrinen 
groteski, mutta lihavoituina tietyt kirjaimet muistuttavat liikaa toisiaan. Esimerkiksi Futu-
ra Boldin gemenoina a ja o muodostavat pitkissä otsikoissa helminauhamaista vaiku-
telmaa. 
 
Futuran versaalit hakevat innoituksensa roomalaisista kiveen hakatuista capitalis mo-
numentalis -kirjaimista, mutta niissä on vain hieman paksuusvaihtelua. Ne olivat kui-
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tenkin paljon luettavampia ja monikäyttöisempiä kuin monet muut vielä voimakkaam-
min geometrisyyteen pohjautuvat groteskit. (Itkonen, 2012, 56.) 
 
Geometriset groteskit ovat näyttäviä juliste- ja otsikkokäytössä, ja niitä näkeekin usein 
palkituissa graafisen suunnittelun töissä. Geometristen muotojen käyttö vetää huomiota 
itseensä, mutta vie suunnattomasti tilaa ja alkaa liikaa käytettynä olemaan puuduttavan 
näköistä lukijan silmissä. 
 
Päädyin valitsemaan lehdessä käytettäväksi groteskiksi Franklin Gothic -kirjaintyypin. 
Franklin Gothic on voimakas Morris Fuller Bentonin vuonna 1902 julkaisema kirjain-
tyyppi. Se on hyvin klassinen sanomalehtien suosima kirjaintyyppi, joka on pitänyt pin-
tansa ja yli sata vuotta. Franklin Gothic on hyvin luettava x-korkeutensa johdosta. Vic-
tor Caruso laajensi kirjainleikkauksien määrää International Typeface Corporationin 
(ITC) toimeksiannosta vuonna 1980 ja Font Bureau lisäsi variaatioita vielä vuonna 
1991. (Wikipedia. Franklin Gothic, 2013.) 
 
Haluan lehden typografisen ulkoasun olevan äärimmäisen selkeä ja yhtenäinen. Tästä 
syystä käytän koko lehdessä kahta kirjainperhettä, antiikvana Minion Prota ja groteski-
na Franklin Gothicia. Franklin Gothicin eri leikkaukset korvaavat Futuran lehden eri 
osioissa. 
 
Franklin Gothic on kaksi vuosikymmentä Futuraa iäkkäämpi kirjaintyyppi, joten ei voida 
varsinaisesti puhua nuorennusleikkauksesta. Kyseessä on kuitenkin selkeästi enem-
män paksuusvaihtelua sisältävä kirjaintyyppi, joka on muotokieleltään ja ilmeeltään 
paljon raikkaampi vaihtoehto. 
 
Juttujen pääotsikoissa käytetään ITC Franklin Gothic LT Demi Condensed -leikkausta 
pistekoossa 34 ja rivivälillä 36 pistettä. Merkkivälejä on tiivistetty viisi prosenttia fontti-




Kuva 5: Uutta otsikkotypografiaa. 
 
Otsikoita aseteltaessa on syytä kiinnittää huomiota niiden yhtenäisyyteen. Tämä onnis-
tuu pienentämällä rivivälin ja pistekoon suhdetta verrattuna leipätekstiin. Yleisenä oh-
jenuorana voidaan pitää 10 prosentin lisäystä riviväliin suhteessa tekstin pistekokoon. 
Otsikon viimeistelyssä pitää toki ottaa huomioon myös valitun kirjaintyypin x-korkeus 
sekä ylä- ja alapidennysten pituudet. (Itkonen, 2012, 107.) 
 
Luettavuuden kannalta selkeät merkkivälit ovat korostetun oleellisessa asemassa pie-
nessä pistekoossa, kuten esimerkiksi leipätekstissä. Pistekokoa kasvattamalla luetta-
vuus paranee, ja merkkivälien tiivistäminen tulee tarpeelliseksi, jotta vältetään niiden 
ylikorostuminen. Otsikkokäytössä osa groteskeista vaatii tiiviimpiä merkkivälejä, ja jot-
kut merkkiparit täytyy välistää vielä erikseen (Itkonen, 2012, 108.) 
 
Otsikot ovat irti rivirekisteristä, koska niiden paikkaa vaihdellaan eri sivuilla (välillä ku-
van yläpuolella, joskus kuvan alla) ja eri elementtien sommitteleminen vaatii liikkuma-
varaa. 
 
Otsikoita rytmitetään ajoittain toisella otsikkotasolla. Vakaan groteskin rinnalle tuotu  
kaunis antiikvakursiivi tuo otsikoihin kontrastia ja rytmittää lukukokemusta. Kirjainleik-
kaukseksi valitsin Adobe Caslon Pro Bold Italicin pistekoossa 26 (Ks. KUVA 6). 
 





Useissa nykyaikaisissa sanomalehdissä ingessit on haluttu tuoda korostetusti esiin. Ne 
tarjoavat suunnittelijalle mahdollisuuden näyttävän typografian esille tuomiseen. On 
kuitenkin varottava, ettei tyylittelystä tule itseisarvo, vaan ratkaisu täytyy olla perustel-
tavissa kokonaisuuden kannalta.  
 
Oma näkökulmani Puoli Kaupunkia -lehden suunnittelussa pohjautui selkeyteen, luet-
tavuuteen ja perinteisiin. Parhaassa tapauksessa lukija ei kiinnitä mitään huomiota 
tekstin tai muunkaan ulkoasun muotoiluun, vaan saa heti selvän kuvan sisällöstä. Kau-
punkilehtiä luetaan usein samanaikaisesti muita asioita tehtäessä. Lehti on monesti 
mukana lounastauolla tai työmatkalla. Juttuja valitaan luettavaksi omien mielenkiinnon 
kohteiden mukaan, eikä samaan tapaan kuin vaikkapa Helsingin Sanomia, jonka mo-
net haluavat lukea rauhassa alusta loppuun. Siksi onkin tärkeää, että ulkoasu on suun-
niteltu helposti omastuttavaksi. 
 
Ingressiä suunnitellessani tein kokeiluja Frankilin Gothicin eri leikkausten kanssa.  
Koska lehteä taittaessa tila on usein kortilla, rajasin vaihtoehdot kuitenkin Franklin Got-
hicin tiivistettyihin (Condensed) leikkauksiin. Yleinen keino ingressien korostamiseen 
on lihavoidun kirjainleikkauksen valitseminen. Tein kokeiluja Franklin Gothic Conden-
sed Boldin parissa, mutta lihavoidut kirjaimet menettävät usein tyhjää tilaa sisältään. 
Joissain tapauksissa silmä hahmottaa lihavoidut kirjaimet pienempinä kuin perusvah-
vuuden juuri tästä syystä. Lihavoituna ingressin helppolukuisuus heikkeni. Vastakkai-
sessa päässä kevyin ITC Franklin Gothic -perheeseen kuuluva tiivistetty leikkaus on 
Book Condensed. Monista muista perheistä tuttu Light-kirjainleikkaus ei kuulu ITC 
Franklin Gothicin valikoimiin. Book Condensed istui kuitenkin saumattomasti sivulle. Se 
on tarpeeksi vahva erottuakseen leipätekstistä, mutta on helppolukuinen ja tukee otsik-
kotypografiaa. 
 
Aikaisemman ilmeen ingresseissä käytettiin Futuran Light-leikkausta, joka toimi paljon 
paremmin kuin lihavoitu, tukkoinen otsikko. Toki Futuran leimallisen pyöreät kirjaimet 
aiheuttivat muotojen toistumista myös ingresseissä, mutta valkoisen tilan suurempi 
osuus kirjainten ympärillä paransi luettavuutta. Tämä johti kuitenkin tekstimassan sä-
vyn haaleuteen. Ingressi ei jäsentynyt selkeästi otsikon jälkeen toiseksi oleellisimmaksi 
tekstiksi. Ingressi oli irti rivirekisteristä, jotta sen sai tasattua leipätekstipalstojen ylälai-
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tojen kanssa tasaan. Pistekoko 14 ja riviväli 16 pistettä eivät sopineet leipätekstin eh-
doilla aseteltuun rivirekisteriin (Ks. KUVA 7). 
 
Kuva 7: Aiempaa ingressitypografiaa. 
 
Päädyin käyttämään ingressissä ITC Franklin Gothic LT Book Condensed -leikkausta. 
Se on nimensä (Book) mukaisesti lihavuudeltaan normaalia, ja täten tekstimassana 
tummempaa kuin edeltäjänsä. Tämä tuo sivulle jämäkkyyttä ja tukee lukemiskokemus-
ta tehokkaammin. Selkeästi esiin nouseva ingressi ohjaa lukijan katsetta kuvan ja otsi-
kon havaitsemisen jälkeen itseensä. Halusin korostaa tekstimassan sävyä vielä aavis-
tuksen ja kasvatin koon 15 pisteeseen ja rivivälin 17 pisteeseen (Ks. KUVA 8). 
 
Kuva 8: Uutta ingressitypografiaa. 
 
Ingressin palstamuotoiluna käytän oikean reunan liehua. Näin vältän sanojen väliin 
jäävät raot, koska InDesigniin asetettu perusarvo välistää sanan kun oikean puolen 
liehu on käytössä. Tällä tavoin tekstimassa pysyy koossa, eikä teksti pääse tukkeutu-







Leipätekstin kirjaintyypiksi siis haluttiin jättää sama Minion Pro -kirjaintyyppi, joka leh-
dessä oli jo käytössä. Sanomalehtipaperille painettuna se on korkeamman x-korkeuden 
takia asteen luettavampi vaihtoehto kuin vaikkapa Adobe Garamond. Pistekoko on 9,5 
ja riviväli 11 pistettä eli sama kuin rivirekisterissä.  
 
Minion on Robert Slimbachin vuonna 1990 Adobe Systemsille suunnittelema kirjain-
tyyppi, joka jäljittelee myöhäisen renessanssiajan kirjaintyyppejä (Adobe. Minion Pro, 




Väliotsikoiden tehtävänä on rytmittää jutun lukemista, ja helpottaa artikkelin hahmotta-
mista. Niiden sijainti määräytyy sisällön mukaan. Vaikka kiusaus väliotsikon sijoittami-
seen sommitelmallisin perustein heräisi, on syytä muistaa niiden olevan osa tarinanker-
rontaa. Ne kertovat lukijalle miten jutun sisältö jaksottuu sivulla. Väliotsikoiden tulee 
olla yhtenäisiä läpi koko julkaisun, se helpottaa sekä lukijan että taittajan työtä. (Ranta-
nen, 2007, 124.) Puoli Kaupunkia -lehdessä oli käytössä amatöörimäinen tapa pakot-
taa Futura Bold pienversaaleiksi väliotsikoita varten. Kyseessä oli siis InDesignin toi-
minto, jolla sellaisestakin kirjainperheestä, josta pienversaaleja ei löydy, saadaan ai-
kaan kutistettuja versaalikirjaimia. Ne ovat kuitenkin suhteessa liian laihoja muuhun 
tekstiin nähden. Tekstin koko väliotsikoissa oli 9,5 pistettä ja se oli kiinni rivirekisterissä 








Uusi väliotsikko on ITC Franklin Gothic LT Demi Condensed -leikkausta pistekoossa 
10. Väliotsikot on sidottu rivirekisteriin, mutta niitä on pudotettu peruslinjaltaan -5 pistet-




Kuva 10: Uusi väliotsikko. 
 
Väliotsikon oikeaoppinen sijainti ei löydy ainoastaan riviä vaihtamalla. Jos väliotsikon 
ylä- ja alapuolelle jää yhtä paljon tilaa, se ei hahmotu selkeästi alla olevaan tekstiin 
liittyväksi sisällöksi. Jättämällä väliotsikon yläpuolelle kaksi tyhjää riviä tekstimassaan 
taas syntyy tarpeettoman suuria aukkoja, jotka ovat visuaalisesti epämielyttävän näköi-
siä ja aiheuttavat ongelmia taittamiseen väliotsikoiden osuessa palstojen ylä- ja alalai-
tojen läheisyyteen. (Itkonen, 2012, 111.) 
 
Väliotsikko asettuu typografisesti oikealle paikalleen jättämällä tyhjät rivit molemmille 
puolille ja laskemalla väliotsikkoa aavistuksen peruslinjaltaan, jolloin se ryhmittyy lä-
hemmäs alla olevaa leipätekstiä sitoo näin sisällöltään yhtenevät elementit toisiinsa. 
Lukija tuskin kiinnittää asiaan huomiota, mutta alitajunta tulkitsee tekstin sisäisen hie-
rarkian nopeammin. (Itkonen, 2012, 112.) 
 
Kuten pääotsikoita, myöskään väliotsikoita, ei ole toivottavaa tavuttaa. Suomen kieles-
sä esiintyy kuitenkin paljon yhdyssanoja ja väliotsikoita on välillä yksinkertaisesti pakko 
tavuttaa. Näissä tapauksissa tavutus tulee tehdä yhdyssanojen yhdysosien välistä. 
Väliotsikkoa taittaessa täytyy tasapainotella, että teksti jakaantuu riveille sisällön puo-




3.6 Kolumnien otsikot ja väliotsikot 
 
Kolumnien ja pakinoiden otsikoissa käytettiin Futura Mediumia pistekoossa 27 ja riviväli 
oli asetettu 29 pisteeseen (Ks. KUVA 11). Jälki oli mielestäni liian väljää, joten lähdin 
hakemaan tiiviimpää tekstityyliä. Kolumnit ovat pääsääntöisesti ainoastaan kahden 
palstan levyisiä, joten jokainen tiivistys auttaa otsikoita mahtumaan paremmin kapealle 
alueelle. Myös kolumnien otsikot olivat kokonsa takia irti rivirekisteristä. 
 
Kuva 11: Aiempi kolumnin otsikko. 
 
Valitsin kolumnien otsikoihin ITC Franklin Gothic LT Book Condensed -leikkauksen, eli 
saman, jota käytin myös ingresseissä. Kokoeron johdosta ei ole vaaraa, että eri osat 
sotkeutuisivat keskenään, mutta sama muotokieli pitää ilmeen yhtenäisenä.  
 
Nostin hieman hennomman Franklin Gothicin pistekokoa 29:ään, mutta säilytin vanhan 
rivivälin ja tiivistin merkkivälejä kymmenen prosenttia, jolloin kolumnien otsikoista tuli 
hieman tiiviimpi paketti (Ks. KUVA 12). 
 
Kolumnien väliotsikot ovat identtiset normaalissa tekstissä esiintyvien väliotsikoiden 
kanssa. 




3.7 Kolumnien leipäteksti 
 
Kolumnien leipäteksti oli aiemmassa ilmeessä rivirekisteriin sidottua (eli riviväli oli ase-
tettu 11 pisteeseen) Futura Bookia samassa 9,5 pisteen koossa kuin muukin leipäteksti 
(Ks. KUVA 13). Tämä oli mielestäni vanhan lay-outin vaikeaselkoisinta tekstiä. Pitkissä 
teksteissä Futura on silmille raskasta luettavaa jatkuvasti toistuvien identtisten muoto-
jen takia. Välistystä lisäämällä luettavuutta olisi voitu parantaa edes hieman, mutta näin 
ei oltu tehty. 
 
Kuva 13: Aikaisemman ilmeen mukaista kolumnin leipätekstiä. 
 
Korvasin leipätekstin ITC Franklin Gothic LT Book -leikkauksella. Tämäkin teksti on 
sidottu rivirekisteriin 9,5 pisteen koossa ilman muutoksia välistykseen (Ks. KUVA 14). 
 






4 Graafiset elementit 
 
Graafisilla elementeillä erotetaan lehden eri osastot toisistaan. Tässä projektissa jaoin 
pääjuttujen aihealueet omaksi kokonaisuudekseen, jotka ovat värejä lukuunottamatta 
graafisesti identtisiä 
 
Toiseen kokonaisuuteen kuuluvat kolumnit ja muut sisällöt (8 osaa: Pilapiirros, Pääkir-
joitus, Liperit kaulasta, Stadin Slangi, Kari, Ristikko, Tapahtumat ja Villi länsi). Tämä 
ryhmä erottuu muusta sisällöstä yhtenäisellä typografialla, värillä ja grafiikalla. Kolum-
nien taustalla on vaalean harmaa laatikko erottamassa ne varsinaisista jutuista. 
 
Kolmas osa koostuu lehden rakenteellisista osista. Sivunumerot ja apinalaatikko anta-




Puoli Kaupunkia -lehden kasvojenkohotusta aloitettaessa ohjeisiin kuului, ettei tunnuk-
sessa käytettyä viininpunaista väriä muuteta, vaan pidetään se päävärinä (Ks. KUVA 
15). Sama viininpunainen sävy toistuu keskiaukeamalla olevan Valokeila-jutun teema-
värinä. Väripalettia suunnitellessa otin lähtökohdaksi viininpunaisen ja lähdin etsimään 
sille tukea. Tällä hetkellä suosiossa olevat kirkkaat sävyt eivät sointuneet yhteen viinin-
punaisen kanssa, eikä tarkoituksena ollutkaan hakea nuorekasta, tuoretta väripalettia. 
Murretut värit ovat silmälle lempeitä ja tukevat lehden pääväriä, joten ryhdyin etsimään 
sopivia yhdistelmiä. Lehden eri teema-osiot haluttiin ohjeiden mukaan olevan tunnistet-
tavia värien mukaan kuten ennenkin. Toin lehden sisäsivuille runkovärin, joka loisi so-
pivaa kontrastia viininpunaiselle, ja rauhoittaisi etenkin kolumnien ja vakiopalstojen 
yläpalkkeja sekä sitä kautta koko lehden yleisilmettä. 
 
 




Puoli Kaupunkia -lehdellä on todella kirjava lukijakunta ja aihealueetkin kattavat suuren 
määrän eri aiheita. Siksi ei ollut perusteltua rajata värimaailmaa suppeasti esimerkiksi 
vain viininpunaisen, oranssin ja ruskean eri sävyihin, jolloin paletti olisi ollut kyllä tyyli-
tellyn yhtenäinen, mutta myös hyvin rajallinen. Teemoihin valitut värit antavat viitteitä 
niiden sisällöstä (Ks. KUVA 16). Esimerkiksi oletettavasti enemmän naislukijoita kiin-
nostavaan tyyliä käsittelevään juttuun on valittu punertava sävy, kun taas autosivuille 
on valittu perinteisesti miehiin liitettävä turkoosin sävy. Tarkoituksena on ollut käyttää 




Kuva 16: Uudistettu väripaletti. 
 
Otin käyttöön myös jokaiselle teemavärille oman vaalennetun parin. Haalensin jokaista 
väriä 10:stä 20:een prosenttiin. Osa sävyistä muuttui liian huomaamattomiksi 10:ssä 
prosentissa, joten säädin niitä voimakkaammiksi tasapainoisen paletin aikaansaami-
seksi. Näitä vaaleampia sävyjä käytetään kuvatekstien taustalla olevissa laatikoissa ja 
tekstin sekaan sijoitettuihin tekstilaatikoihin eli kainaloihin. Ne syventävät jutun väri-
teemaa ja tukevat sivun rakennetta. Sävyjen vaalentaminen ehkäisee liian räikeiden 
sivujen syntymisen. Pääjutun yhteydessä olevat tekstit ovat vaihtelevan mittaisia ja 
pidemmät vaativat kookkaan värilaatikon taustalleen. Siitä tulisi teemavärissä helposti 
liian hallitseva elementti sivulle, joten kevennys on tarpeellinen. 
 
4.2 Teemojen ilmeet 
 
Lehden läpi kulkeva visuaalinen muotoilu rakentaa sille ilmeen. Sen avulla lukija tutus-
tuu lehteen ja osaa myöhemmin navigoida eri juttujen ja palstojen välillä. Tarkoitus on 
saada aikaiseksi tunnistettava ilme, joka erottaa lehden muista. Jokaisen eri lehden 
lukeminen tulisi olla yksilöllinen kokemus. Lehden identiteetti on aina suhteessa sen 
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sisältöön. Lehden eri osia merkitsevät elementit tuovat lukemiskokemukseen jatkuvuut-
ta toistumalla sivulta toiselle. Niiden on tarkoitus kertoa lukijan tiedostamatta millaista 
sisältöä missäkin lehden osassa on tarjolla. Toisaalta visuaaliset raamit antavat tukea 
sisällön suunnitteluun. Jokaisessa numerossa tarvitaan tietty määrä jokaisen aihepiirin 
juttuja.(Rantanen, 2007, 155-156.) 
 
Puoli Kaupunkia -lehden aikakauslehtimäiset piirteet sisällön suhteen antavat vapauk-
sia ilmeen suunnitteluun. Uutisjulkaisulta vaadittavaa vakavuutta ei tarvita, mutta ky-
seessä on kuitenkin tabloid-formaatissa sanomalehtipaperille painettava julkaisu. Usein 
oikeissa aikakauslehdissä nähtävää visuaalista leikittelyä ei ole yksinkertaisesti miele-
kästä harrastaa. Painopaperin koko ja laatu ovat lehden identiteetin perusteellisimmat 
osat. Ne antavat sille kirjaimellisesti kouriintuntuvan olemuksen. 
 
Puoli Kaupunkia -lehden aiemmassa ilmeessä eri teemoille omistetut aihealueet oli 
erotettu toisistaan värein. Sivun ylälaitaan oli sijoitettu palkki, jonka vasemmassa lai-
dassa oli valkoinen kolmio, joka osoitti palkin sisään kirjoitettuun aihealueen nimeen. 
Nimen muotoilussa käytettiin Futura Bold –leikkausta (Ks. KUVA 17). Jutun kirjoittajan 
ja kuvaajan nimet oli tasattu aukeaman sisäreunaan palkin alle. Nämä tiedot oli muo-
toiltu kokonaan versaaleiksi Futuran Light-leikkausta käyttäen. Sanat ”Teksti” ja ”Kuvat” 
olivat kaksi pistekokoa pienemmät kuin nimet, jotta lukija hahmottaisi helposti mistä 
rivillä on kysymys. Mielestäni tämä oli toimiva tapa luoda visuaalista rytmiä tekijätietoi-
hin. Tekstiin olisi saanut kontrastia vaikkapa lihavointia käyttämällä, mutta erivahvuisen 
tekstin käyttäminen olisi vienyt suhteettoman paljon huomiota itse jutulta. Tekijätiedot 
eivät ole näkyvillä jokaisella sivulla, sillä osa jutuista pohjautuu lehdistötiedotteisiin, 
eikä niiden mukana useinkaan tule tietoja kirjoittajasta tai kuvaajasta. Yleisesti tietojen 
on hyvä olla näkyvissä sekä lukijoiden että tekijöiden näkökulmasta silloin kun se on 
mahdollista, mutta niiden sisältämä informaatio on sivun hierarkiassa melko alhaalla. 





Kuva 17: Vanhan ilmeen mukainen osastotunnus ylempänä ja uudistettu versio alem-
pana. 
 
Palkki oli noin sentin paksuinen ja yhdistettynä lehdessä käytettyihin voimakkaisiin vä-
reihin se vei sivulta paljon tilaa, ja sai ilmeen vaikuttamaan tunkkaiselta. Kun tekijätie-
dotkin oli vielä aseteltu palkin alle, sivun ylälaidasta oli syöty raskaan otsikon kaipaa-
maa tyhjää tilaa. Aikaisempi otsikkotypografia olisi nimenomaan kaivannut ilmaavuutta 
pienien sisätilojen ja mekaanisesti toistuvien muotojen vastapainoksi. 
 
Rantanen (2007, 169) toteaakin, että ympäröivä tyhjä tila nostaa otsikon merkityksen 
korostetusti esiin. Tyhjä tila on lehden ilmettä suunnitellessa hyvin tärkeä elementti, 
vaikka se jää helposti huomiotta julkaisun ulkoasua tarkastellessa. Se on osa typogra-
fiaa, kuvitusta ja sommittelua. Sen avulla sivulla olevat palaset asettuvat paikoilleen. 
Tyhjyyteen tuodut osat luovat jännitteitä, jotka ohjaavat lukijaa. (Rantanen, 2007, 169.) 
 
Otin yläpalkkien uudistuksessa lähtökohdaksi sivun keventämisen ja tyhjän tilan lisää-
misen. Halusin jutun otsikon olevan huomion kohde, jota aihealueen ja tekijöiden nimet 
ikään kuin vain kehystäisivät silloin kun otsikko on sijoitettu kuvan yläpuolelle. Koko 
sivun halki kulkevan väripalkin sijaan otin käyttöön ohuen viivan, joka antaa lukijalle 
mielikuvan sisällön ja marginaalin rajasta. Viivat päättyvät aukeaman vierekkäisillä si-
vuilla vastakkaisiin pisteisiin, joka luo jatkuvuuden tunnetta sivulta toiselle. 
 
Värien käyttö teemojen erittelyssä toi mieleeni toimistojen kansioissa ja mapeissa ole-
van järjestelmän, jossa sivun laidassa on erivärisiä lappuja, joiden avulla voi hypätä 
tietyn aiheen alkuun. Käytin tätä mielikuvaa pohjana lehden aihealueen nimen ympä-
röivää värikenttää muotoillessa. Pidin suorakaiteen muotoisen alueen ylänurkat terävi-
nä 90-asteen kulmassa, joka tukee ajatusta paperin reunasta. Tämän tarkoituksena on 
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antaa lukijalle alitajuinen viesti, että vastaavia, lehden hierarkiassa samalla tasolla ole-
via, sivuja on lisää. 
 
Värillinen kieleke on huomattavasti ohuempi kuin aikaisempi palkki, joten se vie tilaa 
vähemmän sekä vaaka- että pystysuunnassa. Lisäksi siirsin toimittajan ja kuvaajan 
nimitiedot ylemmäs samalle tasolle aihealueen nimen kanssa. Näin sivun ylälaidalla 
olevan viivan molempiin päihin on sijoitettu tekstiä, joka tuo tasapainottavaa symmetri-
aa otsikolle varatun alueen reunalle. 
 
Aihealueen nimen muotoilussa käytin ITC Franklin Gothic Condensed Demi  
-kirjainleikkausta ja negatiivista väritystä. Valkoinen, tai ehkä oikeammin paperin väri-
nen, teksti värikentän sisällä tukee johtoajatusta keveydestä.  
 
4.3 Muut lehden osat 
 
Puoli Kaupunkia -lehdessä on muutama artikkeli, joiden yhteydessä käytetään vinjette-
jä, eli pieniä symbolisia kuvituksia, ja kuvia. Liperit kaulasta -pakinan yhteydessä on 
piirros pastorista ja lyhyen Sananparsia pääkaupunkiseudulta -jutun yhteydessä kuva 
leveästi hymyilevästä miehestä. Pääkirjoituksen yhteydessä käytetään päätoimittajan 
kuvaa tekstin pituuden sen salliessa. Valokuva kirjoittajasta on myös Stadin slangi -
kirjoituksen yhteydessä ja Villi länsi -artikkeliin on lisätty kuvituskuva seriffin tähdestä. 
Kaikki nämä elementit kulkivat luonnollisesti mukana läpi lehden kasvojenkohotuksen. 
Ne ovat tärkeä osa Puoli Kaupunkia -lehden identiteettiä ja historiaa., Niiden korvaami-
nen oli tarpeetonta, koska pyrkimyksenä oli säilyttää joitain lukijoille tuttuja elementtejä. 
 
Halusin säilyttää sivunumeron ja lehden nimen loogisella paikallaan sivun ulkolaidan 
yläreunassa. Kokeilin sivunumeron upottamista viininpunaiseen pyöreään pohjaan, 
mutta se teki nurkasta liian huomiotaherättävän ja sekavan. Lopulta päädyin jättämään 
lehden nimen ja sivunumeron väliin viininpunaisen pystyviivan, kuten oli tapana myös 
aiemmin (Ks. KUVA 18). Projektin aikana oli puhetta myös lehden logon käyttämisestä 
sivun ylälaidassa. Sen todettiin kuitenkin olevan häiritsevä elementti suoraan värillisen 






Kuva 18: Vanhan ilmeen mukainen tapa merkata sivunumero ylempänä ja uudistettu versio 
alempana. 
 
Sivunumerolla on vain marginaalinen visuaalinen painoarvo lehden sivulla, mutta se on 
oleellinen osa sen käyttöliittymää. Joissain lehdissä sivunumeron ja nimen lisäksi on 
kuljetettu myös ilmestymispäivämäärää, mutta en kokenut tätä tarpeelliseksi. (Ranta-
nen, 2007, 130.) 
 
Kuvateksteillä on suuri merkitys lukijan mielenkiinnon herättämisen kannalta. Usein 
kuva herättää uteliaisuuden, joka ohjaa katseen seuraavaksi kuvatekstiin. Niiden tulee 
olla sisällöltään mielenkiintoisia ja ulkoasultaan helposti luettavia. (Rantanen, 2007, 
130.) 
 
Aikaisemmassa ilmeessä kuvatekstit olivat sijoitettu aina kuvien alapuolelle. Niissä 
käytettiin Futuran Book-leikkausta. Uudistetut kuvatekstit ovat suorakulmion muotoisis-
sa laatikoissa, joissa siis käytetään vaalennettuja sävyjä. Niitä ympäröi kahden pisteen 
paksuinen valkoinen ääriviiva. Sen tarkoitus on nostaa kuvateksti ulos kuvasta, selke-
ästi omaksi elementikseen (Ks. KUVA 19). Kuvateksteissä käytän Franklin Gothic Book 
-kirjainleikkausta 9,5 pisteen koossa ja 11 pisteen riviväliä. 
 





Sijoitin kainalojutut kulmista pyöristettyhin värilaatikoihin (Ks. KUVA 20). Niiden teksti-
muotoilu on lähes identtistä kolumnien kanssa. Ainoa ero on otsikon pistekoon pienen-
täminen pidemmissä tapauksissa ja sen keskittäminen. Otsikkopalstan keskityksen 




















Opinnäytetyön tekeminen oli hyvin opettavainen kokemus. Pelkästään lehden vanhaan 
taittoon tutustuminen toi esiin monia seikkoja, joita en ollut aiemmin tullut  ajatelleeksi. 
Esimerkiksi suuraakkosista rakennetut väliotsikot edustivat yllättävällä tavalla muotoil-
tua typografiaa. Lehteä lukiessa ilme hyväksytään alitajuisesti, eikä monia yksityiskoh-
tia tule huomioitua ennen huolellista paneutumista asiaan. 
 
Kaupunkilehden kasvojenkohotuksen aikana tehdyt muutokset olivat usein hyvin yksi-
tyiskohtaisia. Niiden tarkoituksena oli parantaa lehden luettavuutta ja tehdä lukukoke-
muksesta nautittavampi. Koska lehden ilmeen tärkeimpiä pilareita eli logoa ja tunnistet-
tavuuden kannalta oleellista viininpunaista väriä ei muutettu, lehden sielu pysyi muut-
tumattomana. Työtä tehdessä ilmenneet ongelmat liittyivät usein juuri muutoksen mää-
rään. Jokaista valintaa tehtäessä oli löydettävä sopiva tila vanhan ja uuden väliltä. Tä-
mä tasapainottelu oli ajoittain vaikeaa, mutta myös palkitsevaa.  
 
Taustatyötä tehdessäni tutustuin myös muihin ilmaisjakelulehtiin ja niiden ulkoasuihin. 
Se toi tarvittavaa kontrastia Puoli Kaupunkia -lehden ilmeen parissa työskentelyyn ja 
auttoi monien päätösten tekemisessä. 
 
Opinnäytyön toiminnallisen osuuden aikana useat Puoli Kaupunkia -lehden visuaaliset 
elementit kokivat kasvojenkohotuksen. Juttujen leipätekstiä lukuunottamatta kaikki ty-
pografia muutettiin, viininpunaisen värin rinnalle rakennettiin uusi väripaletti, kolumnit ja 
teemat saivat päivityksen ilmeeseensä. Myös sivujen pienet yksityiskohdat, kuten kuva-
tekstit ja sivunumerot, viritettiin uudelleen.  
 
Mielestäni tärkeimmät työlle asetetut tavoitteet saavutettiin. Lehden luettavuus parani 
ja sivuille luotiin enemmän tyhjää tilaa, joka antoi taitolle tilaa hengittää. Lehden henki 
säilyi muutoksen läpi hyvin tunnistettavana. Lukijoille ei pääse syntymään tunnetta, että 
lehteä olisi pyritty suuntaamaan eri kohderyhmälle. Toisaalta lähtökohta ei tarjonnut 
mahdollisuutta näyttävien visuaalisten uudistusten tekemiseen. Kuten aiemmin totesin, 
kyse oli olemassa olevan ilmeen jalostamisesta. 
 
Lähdekirjallisuuden osalta nojasin kahteen hyvin perusteellisesti aihettaan käsittele-
vään suomalaiseen kirjaan. Markus Itkosen Typografian käsikirja (2012) ja Lasse Ran-
tasen Mistä on hyvät lehdet tehty? -kirja (2007) olivat ensiarvoisen tärkeitä apuvälineitä 
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opinnäytetyötä kirjoittaessani. Niissä molemmissa on onnistuttu selittämään hyvin mo-
nimutkaisia asioita selkeästi ja tiiviisti. Asiantuntevan kirjallisuuden löytyminen suomek-
si helpotti omaa työtäni suunnattomasti. 
 
Keskityin työssäni typografisten muutosten avaamiseen, sillä koin ne lehden uudistuk-
sista kaikkein merkittävimmiksi. Uskon opinnäytetyöni kirjallisen osuuden antavan sil-
mäyksen lehden ulkoasun suunnittelun eri ulottuvuuksiin. Näen sillä olevan hyötyä yh-
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